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Дипломная работа  81 страницы машинописного текста, 2 таблицы, 23 
литературных источника, 2 приложения. 
Ключевые слова: СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ, СИСТЕМА 
МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА, ВЕРИФИКАЦИЯ (ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ). 
Целью дипломной работы является разработка проекта стандарта 
организации «Система менеджмента качества. Входной контроль 
закупленной продукции» для предприятия ПАО «Уралмашзавод». 
Для реализации этой цели были поставлены следующие задачи:  
− изучение нормативной документации и нормативно-правовых 
актов, устанавливающих порядок разработки стандарта организации; 
− изучение требований по верификации закупаемой продукции; 
− изучение требований к системам менеджмента качества 
предприятий; 
− ознакомление с внутренней документацией по системе 
менеджмента качества ПАО «Уралмашзавод»; 
− рассмотрение форм, оформляемых на предприятии при закупке 
продукции; 
− разработка стандарта организации; 
− участие во входном контроле закупленного сырья; 
В результате проведенной мной работы был подготовлен проект 
стандарта организации, который в настоящее время находится на 
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В дипломной работе применяются следующие термины с 
соответствующими определениями: 
Стандарт организации − документ по стандартизации, утвержденный 
юридическим лицом, в том числе государственной корпорацией, 
саморегулируемой организацией, а также индивидуальным 
предпринимателем для совершенствования производства и обеспечения 
качества продукции, выполнения работ, оказания услуг [1]. 
Система менеджмента (management system) − совокупность 
взаимосвязанных или взаимодействующих элементов организации  для 
разработки политик, целей и процессов  для достижения этих целей [2]. 
Продукция − результат процесса, который может быть произведен без 
какого-либо взаимодействия между организацией и потребителем [2]. 
Верификация − подтверждение посредством представления 
объективных свидетельств того, что требования. Предназначенные для 
конкретного использования или применения выполнения [2]. 
Входной контроль − контроль продукции поставщика, поступившей к 
потребителю, предназначенной для использования при изготовлении, 
ремонте или эксплуатации продукции [3]. 
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ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 
 
ВК - входной контроль 
ВКР - выпускная квалификационная работа 
ГОСТ - межгосударственный стандарт 
ГОСТ Р - национальный стандарт РФ 
ГСИ - государственная система обеспечения единства измерений  
ГЭС - гидроэлектростанция 
МОЛ - материально-ответственное лицо 
МС - метрологическая служба 
МТР - материально - технические ресурсы 
НД - нормативные документы 
НП - несоответствующая продукция 
ОЕИ - обеспечение единства измерений 
ПАО - публичное акционерное общество 
РЧЗ - рабочий чертеж заготовки 
СИ - средства измерения 
СИ - средства измерения 
СМК - система менеджмента качества 
ТМЦ - товарно-материальные ценности  
ТУ - технические условия 
УВК - участок входного контроля  
УТК - участок технического контроля 





Управление организацией, наряду с другими аспектами менеджмента, 
включает в себя менеджмент качества. Система менеджмента качества, 
внедренная на предприятии содействует организации в повышении 
удовлетворенности потребителей. 
Потребителям необходима продукция, характеристики которой 
удовлетворяют их потребностям и ожиданиям. Внедренная система 
менеджмента качества побуждает организации анализировать требования 
потребителей, определять процессы, способствующие созданию продукции, 
приемлемой для потребителей, а также поддерживать эти процессы в 
управляемом состоянии. Система менеджмента качества является основой 
постоянного улучшения, способствующей увеличению повышения 
удовлетворенности, как потребителей, так и других заинтересованных 
сторон. 
Система менеджмента качества представляет собой совокупность: 
- политики и целей в области качества; 
- организационных документов; 
- процессов; 
- процедур; 
- ресурсов, необходимых для управления качеством и обеспечения 
соответствия продукции, услуг установленным требованиям, отвечающим 
потребностям и ожиданиям потребителя. 
Любая деятельность, в которой используются ресурсы для 
преобразования входов в выходы, может рассматриваться как процесс. Для 
того чтобы результативно функционировать, организация должна определять 
и осуществлять менеджмент многочисленных взаимосвязанных и 
взаимодействующих процессов. Часто выход одного процесса является 
непосредственным входом следующего. Систематическое определение и 
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менеджмент процессов, применяемых организацией, и особенно 
взаимодействие этих процессов могут рассматриваться как «процессный 
подход». 
В настоящий момент система менеджмента качества в  
ПАО «Уральский завод тяжелого машиностроения» (далее − Уралмашзавод) 
сертифицирована в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, для обеспечения 
работы которой разработано Руководство по качеству, более 30 документов 
на разные процессы функционирования СМК: стандарты предприятия, 
регламенты и инструкции. 
Входной контроль закупленной продукции также является одним из 
процессов функционирования СМК в ПАО «Уралмашзавод», который 
проводят с целью проверки соответствия качества приобретаемой продукции 
установленным требованиям и предупреждения запуска в производство или 
эксплуатацию несоответствующей продукции. 
Ранее при входном контроле закупленного сырья, материалов, 
полуфабрикатов, комплектующих изделий, средств измерений и режущего 
инструмента, изготавливаемых или поставляемых в адрес  
ПАО «Уралмашзавод» контроль проводили только по представленным 
сертификатам соответствия на поставляемую продукцию и осуществляли его 
только работники участка входного контроля (УВК) на складах цеха №61, 
сейчас же в этот процесс вовлечены и УВК и работники УТК цеха (если 
продукция поступает напрямую на производство) и ЦЗЛ и служба главного 
метролога. Входной контроль каждая из служб предприятия проверяет на 
соответствие установленным требованиям в технической и нормативной 
документации на поставляемую продукцию, в связи с чем возникла 
необходимость разработки стандарта предприятия, который бы описывал 
всю процедуру входного контроля поступаемой продукции в  
ПАО «Уралмашзавод»: порядок проведения входного контроля, полномочия 
лиц осуществляющих входной контроль, порядок хранения закупленной 
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продукции, разработка документации по входному контролю, контроль 
выдачи продукции на производство, управление продукции, в которой 
выявлены несоответствия и корректирующие действия. 
Основной документ, устанавливающий требования по входному 
контролю поступаемой на производство продукции является ГОСТ 24297. 
Целью выпускной квалификационной работы является: разработка 
стандарта предприятия на проведение входного контроля сырья, материалов, 
полуфабрикатов, комплектующих изделий, средств измерений и режущего 
инструмента, изготавливаемых и поставляемых в адрес  
ПАО «Уралмашзавод» с учетом требований ГОСТ ИСО 9001 и ГОСТ 
24297. 
          Задачами ВКР являются: 
 - проанализировать нормативную, специальную и методическую    
литературу, по теме ВКР; 
 -   проанализировать деятельность предприятия ПАО «Уралмашзавод» 
и его СМК; 
 -  проанализировать требования к структуре и содержанию стандарта 
предприятия; 
 -  сформировать содержание разделов стандарта предприятия; 
 - оформить стандарт предприятия по входному контролю в 
соответствии с требованиями нормативной документации; 
 -  в методической части ВКР разработать занятие по программе 
повышения квалификации. 
Объект ВКР: анализ деятельности УВК ПАО «Уралмашзавод. 
Предмет ВКР: разработка стандарта предприятия на проведение 
входного контроля сырья, материалов, полуфабрикатов, комплектующих 
изделий, средств измерений и режущего инструмента, изготавливаемых и 
поставляемых в адрес ПАО «Уралмашзавод», как основной документ для 




1. ОБЩИЙ РАЗДЕЛ 
 
1.1. Предприятие ПАО «Уралмашзавод» и выпускаемая продукция 
 
ПАО Уралмашзавод» – один из лидеров российского рынка 
оборудования для металлургии, горнодобывающей промышленности, 
промышленности строительных материалов и энергетики. Стратегия 
развития компании предусматривает создание машиностроительного 
предприятия мирового уровня, которое сможет комплексно обеспечивать 
потребности заказчиков в оборудовании. На Уралмашзаводе при поддержке 
основного акционера − «Газпромбанк» (Акционерное общество) − 
разработана и реализуется инвестиционная программа, предусматривающая 
коренную реконструкцию производства [4].  
Уральский завод тяжелого машиностроения был введен в 
эксплуатацию 15 июля 1933 года. В довоенное время Уралмаш обеспечил 
своей продукцией сотни промышленных предприятий СССР, в том числе 
такие гиганты как Магнитогорский и Кузнецкий металлургический 
комбинаты. Во время Великой Отечественной войны на Уралмаше было 
изготовлено свыше 19000 бронекорпусов, 30 тысяч полевых и танковых 
орудий, около 6000 танков и САУ. Оборонным заводам страны Уралмаш 
поставлял также литые заготовки для танковых двигателей, винты для 
боевых самолетов, корпуса реактивных снарядов для «Катюш». В 1945 году 
Уралмашзавод стал выпускать вместо бронетанковой техники буровые 
установки, а в 1947 г. возобновил выпуск карьерных экскаваторов, но уже в 
больших масштабах и собственной конструкции [4]. 
Продукция Уралмаша использовалась на всех крупных послевоенных 
стройках СССР (прокладка каналов, строительство мощных ГЭС, горно-
обогатительных и металлургических комбинатов, на авиационных и 
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ракетостроительных заводах, при освоении нефтяных и газовых 
месторождений. Высокопроизводительными агломерационными машинами, 
блюмингами, прокатными станами и машинами непрерывного литья 
заготовок с маркой «УЗТМ» были оснащены все крупные металлургические 
комбинаты России и стран Восточной Европы. С помощью уралмашевских 
буровых установок были освоены многочисленные нефтяные и газовые 
месторождения Поволжья, Татарии, Башкирии, Средней Азии, Кавказа и 
Западной Сибири [5].  
С 1996 года Уралмашзавод входит в состав ОАО «Объединенные 
машиностроительные заводы». В состав корпорации вошли также «Ижорские 
заводы» (Санкт-Петербург), завод «Красное Сормово» (Нижний Новгород), 
завод «Нижегородский теплоход», ЦКБ «Коралл», компания Friede & 
Goldman Ltd (США), фирма «UPET S.A.» (Румыния), ВНИИБТ (Москва) и 
другие. 
В 2004 году, в ходе реструктуризации активов и деятельности ОАО 
«Уралмашзавод», было выделено ЗАО «Уралмаш-буровое оборудование» 
(УрБО).  
В 2007 году в МК «Уралмаш» создан дивизион «Нефтегазовое буровое 
оборудование», восстановлен инжиниринг и производство 
полнокомплектных буровых установок. 
Клиентами корпорации являются многие крупнейшие корпорации: 
Металлоинвест, ЕвразХолдинг, ММК, Северсталь, УГМК, Норильский 
никель, Евроцемент - групп, Arcelor Mittal, Visakhapatnam Steel Plant, 
Северный ГОК, Казхром и другие компании СНГ, Китая, Индии, Пакистана, 
Болгарии, Румынии и др. 
«Уралмаш − Инижиниринг» построен по продуктовым дивизионам:  
1. Дивизион горного оборудования: экскаваторы, дробильно - 




2. Дивизион металлургического оборудования: агломерационное и 
обжиговое оборудование, МНЛЗ, оборудование для доменных печей, станы 
холодной и горячей прокатки, валки, тяжелые гидравлические пресса и др.  
3. Дивизион нефтегазового оборудования: буровое оборудование. В 
сотрудничестве с ведущей инжиниринговой американской компанией 
Loadmaster Universal Rigs, Inc. дивизион разрабатывает новое поколение 
буровых установок грузоподъемностью 225 - 450 т. 
 4. Дивизион подъемно-транспортного оборудования: тяжелые краны 
для металлургического производства, атомных станций, специальные и 
мостовые краны общего назначения. Все оборудование создается и 
разрабатывается на базе НПО ВНИИПТМАШ, являющегося головным 
отраслевым институтом по проектированию ПТО в России. 
5. Дивизион перегрузочно − усреднительного оборудования: 
оборудование для разгрузки материалов из вагонов, укладки материалов в 
штабель и забора их из штабеля, усреднительное оборудование и др.  
Продукция и услуги: 
Атомное оборудование: 
- Реакторные установки ВВЭР - 440. 
- Реакторные установки ВВЭР - 1000.  
- Оборудование для хранения и транспортирования отработанного 
ядерного топлива. 
- Комплект-Атом-Ижора: поставки, монтаж сервис. 
Горное оборудование: 
- шагающие экскаваторы (драглайны) с вместимостью ковша от 11 до 
100 м и длиной стрелы от 75 до 125 м, предназначенные для работ в самых 
разных горно-геологических условиях и в любых климатических зонах; 




- гидравлические гусеничные экскаваторы с вместимостью ковша от 4 
до 15 м;  
- дробильно-размольное оборудование. 
Специальные стали: 
- Металлургические полуфабрикаты из сталей со специальными 
свойствами: коррозионно-стойких, жаропрочных, хладостойких, 
высоколегированных, радиационно-стойких.  
- Цельнокованые заготовки роторов паровых турбин и 
турбогенераторов мощностью до 1200 МВт. 
ПАО «Уралмашзавод» изготавливает: 
- Металлургическое оборудование, в том числе агломерационное, 
доменное, прокатное и кузнечно-прессовое оборудование, машины 
непрерывного литья заготовок.  
- Дробильно-размольное оборудование  
- Оборудование для энергетической отрасли, в том числе корпусные 
детали гидротурбин, турбинные диски, роторы паровых турбин и 
электрических генераторов, заготовки немагнитных бандажных колец для 
турбогенераторов, оборудование для цементной промышленности, в том 
числе мельницы, корпусные части вращающихся печей, редукторы, 
крупногабаритные валы, зубчатые венцы.  
- Коксохимическое оборудование, в том числе угольные 
перегружатели, коксовыталкиватели. 
 
          1.2. Общие сведения о цехе складского хозяйства №61 
 
Выпускная квалификационная работа выполнялась в цехе складского 
хозяйства № 61. Этот цех является структурным подразделением ПАО 
«Уралмашзавод», возглавляется начальником цеха, функционально 
подчиняется зам. директора по производству.  
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Согласно Положению  259.0125 П -2014 [6] цех складского хозяйства 
№ 61 решает следующие возложенные на него задачи: 
- прием, хранение и отпуск продукции; 
- учет складских операций; 
- оформление приходно-расходных документов; 
- оформление документов СМК по вопросам учета, приема продукции 
и порядка проведения ее входного контроля; 
  - организацию предъявления на ВК продукции с полным комплектом 
сопроводительных документов, поступающей на склады и предъявление на 
контроль продукции, выдаваемой в производство; 
           - запуск в производство качественных материалов,  предъявленных на 
ВК работникам УВК; 
  - хранение журнала приемки МТР ф. 1751172; 
   - хранение сопроводительных документов, подтверждающих качество 
продукции, прошедшей ВК, МОЛ склада и начальником участка (мастером) 
цеха 61; 
  - идентификацию, изоляцию НП, а также сохранность НП; 
  - учет, своевременное оформление, хранение копий актов на НП. 
 
  1.3.  Система менеджмента качества предприятия 
 
Продукция ПАО «Уралмашзавод» известна заказчикам неизменно 
высоким качеством. Предприятие ведет работу по постоянному улучшению 
качества продукции, процессов производства и действующей системы 
менеджмента качества, повышению ее результативности [7]. 
Область применения СМК: 
а) проектирование и производство: 
- оборудование для металлургии (в том числе прокатных валков); 
- кузнечно-прессового оборудования; 
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- оборудования для горнодобывающей и перерабатывающей 
промышленности (в том числе экскаваторов и дробильно-размольного 
оборудования); 
- оборудования для цементной промышленности. 
б) производство: 
- подъемно-транспортного оборудования (в том числе для объектов 
использования атомной энергии); 
- бурового оборудования; 
- прочих машин и оборудования. 
СМК ПАО «Уралмашзавод» действует с целью: 
- демонстрации способности последовательно предоставлять 
продукцию, которая соответствует требованиям потребителей и применимым 
нормативным требованиям; 
- повышения удовлетворённости потребителей посредством 
результативного применения СМК и её непрерывного улучшения; 
- обеспечение соответствия требованиям потребителей на основании 
законодательных и нормативных требований. 
Для управления различными взаимосвязанными видами деятельности 
по проектированию и производству используется процессный подход. 
Для каждого процесса устанавливается цель, направленная на 
выполнение требований к продукции и обеспечение удовлетворенности 
потребителей. 
Состав процессов, необходимых для результативного 
функционирования СМК, оформляется в виде реестра процессов, в котором 
отражены: 
- состав и назначение процессов; 
- цели процессов; 
- основные виды деятельности в рамках каждого процесса; 
- владельцы процессов. 
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Реестр процессов согласовывается с владельцами процессов и 
утверждается приказом генерального директора. 
Утвержденный реестр процессов является основанием для: 
- включения в должностные инструкции владельцев процессов об 
ответственности за управление процессами и обеспечение их 
результативности; 
- определения владельцами исполнителей процессов; 
- документирования процессов владельцами; 
- планирования внутренних проверок. 
Приоритетными направлениями ПАО «Уралмашзавод» в области 
качества являются: 
- сохранение и укрепление репутации надежного партнера, 
выполняющего все требования и ожидания заказчиков по качеству и срокам 
поставляемой продукции, а также требования законодательных и 
нормативных документов по всем направлениям ПАО «Уралмашзавод»; 
укрепление позиций общероссийского и мирового лидера на рынке 
машиностроения и в других направлениях деятельности; 
- обеспечение качества, надежности и безопасности изготавливаемого 
оборудования; 
- внедрение систем «Бережное производство», «Эффективное 
производство», «Безопасное производство»; 
- выполнение инвестиционных программ модернизации действующих 
и строительства новых производственных мощностей с использованием 
высокоэффективных процессов; 
- стимулирование инновационной деятельности в части разработки, 
освоения и внедрения новых передовых технологий и новых современных 
методов контроля качества продукции; 
- непрерывное повышение профессионального уровня работников, 
воспитание чувства ответственности за качество выпускаемой продукции. 
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Цели в области качества работ ПАО «Уралмашзавод» составляются, 
анализируются и пересматриваются ежегодно и подписывает их генеральный 
директор. 
Политика в области качества ПАО «Уралмашзаводаш» составляется 
отдельным документом и утверждается генеральным директором. 
ПАО «Уралмашзавод» успешно прошел международную 
сертификацию системы менеджмента качества по требованиям стандарта ISO 
9001 версии 2008 г. Сертификация проведена независимым 
сертификационным органом Bureau Veritas Certification. 
 
1.4.  Система технического контроля на ПАО «Уралмашзавод» 
 
Технический контроль - составная часть производственного процесса, 
представляющая собой совокупность контрольных операций, проводимых на 
всех стадиях производства с целью проверки соответствия испытываемой 
продукции требованиям, установленным в технической документации [8].  
Организация технического контроля на предприятии в большей 
степени зависит от особенностей изготавливаемой продукции.  
К особенностям продукции можно отнести степень ее конструктивного 
исполнения, требования к показателям точности воспроизведения, сложность 
применяемой технологии, механизация и автоматизация производства, 
единичный или серийный выпуск продукции и т.п. 
Автоматизация производства способствует повышению качества 
выпускаемой на предприятии продукции и точности и устойчивости 
технологических операций. 
Под точностью технологических операций понимают способность 
оборудования при заданном технологическом режиме обеспечивать 
соответствие размеров, формы и др. параметров заданным в технологической 
документации значениям. А устойчивость технологических операций 
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определяется способностью оборудования длительно сохранять требуемую 
точность параметров качества изделий в процессе их обработки. 
Для проведения операций технического контроля необходима 
разработка технологии контроля, проектирование и изготовление 
контрольной оснастки, и применение необходимых средств измерений. 
В связи с тем, что технический контроль неразрывно связан с 
процессом производства, необходимо проектировать технологию каждого 
объекта контроля. Технология технического контроля разрабатывается для 
каждого типового объекта, подразделения предприятия и оформляется в виде 
технологической карты технического контроля. В ней указываются: объект 
контроля, контролируемые параметры, их допустимые значения, метод 
контроля, контрольная оснастка, ответственный исполнитель контрольной 
операции, нормы времени на контрольные операции, квалификация 
контролеров. При разработке технологии технического контроля 
используется инструкция о пооперационном техническом контроле на 
предприятии, где отражены контрольные позиции на всех стадиях 
технологического процесса, перечислены контролируемые показатели с 
допусками на их изменение, указаны методы и средства контроля, а также 
лица, осуществляющие контроль. 
Общие принципы рациональной организации технического контроля 
заключаются в следующем: 
- технический контроль должен охватывать элементы всех стадий 
производственного процесса на машиностроительном предприятии; 
- организационные формы и методы, а также технические средства 
контроля должны соответствовать особенностям техники, технологии и 
организации производства; 
- количество контрольных операций, частота контрольных замеров и 




- организация системы технического контроля должна обеспечить 
четкое и обоснованное распределение обязанностей и ответственности за 
качество продукции между отдельными исполнителями контроля и 
производственными подразделениями предприятия; 
- при организации работ по техническому контролю необходимо 
обеспечивать параллельность выполнения контрольных и основных 
операций технологического процесса. 
В ПАО «Уралмашзавод» функции технического контроля 
осуществляет участок технического контроля (УТК). 
Основными задачами участка технического контроля в  
ПАО «Уралмашзавод» являются [9]: 
- входной контроль качества сырья, материалов, полуфабрикатов, 
комплектующих изделий и инструмента, средств измерений, подготовка 
технически обоснованных документов на приобретенную продукцию, не 
соответствующую установленным требованиям с целью предъявления 
претензий (рекламаций) поставщикам; 
- проверка соответствия требованиям нормативной и технической 
документации тары и упаковки, условий транспортирования и хранения 
внутри ПАО «Уралмашзавод» сырья, материалов, полуфабрикатов, 
комплектующих изделий, инструмента и средств измерений; 
- контроль соблюдения технологической дисциплины; 
- операционный контроль; 
- приемочный контроль готовой продукции, предъявление ее 
представителю заказчика в предусмотренных условиями поставки случаях и 
оформление документов на принятую продукцию; 
- контроль соблюдения правил хранения и транспортировки готовой 
продукции внутри ПАО «Уралмашзавод» и правил ее отгрузки; 
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- учет претензий (рекламаций) на соответствие продукции 
установленным требованиям, участие в рассмотрении претензий и контроль 
реализации соответствующих мероприятий; 
- проверка состояния средств измерений и средств контроля;  
- учет брака и контроль мероприятий по предупреждению смешения 
готовой и забракованной продукции; 
- контроль за внедрением и соблюдением руководства по качеству 
ПАО «Уралмашзавод» и стандартов предприятия; 
- контроль на стадии проектирования продукции за внедрением и 
соблюдением требований стандартов и технических условий. 
В данном дипломном проекте я раскрываю одну из основных функций 
УТК − это входной контроль качества приобретаемого сырья, материалов, 
полуфабрикатов, комплектующих изделий и инструмента, средств 
измерений.  
Входной контроль в ПАО «Уралмашзавод» проводят в соответствии с 
утвержденным перечнем продукции, подлежащей входному контролю и 
«Техпроцессов ВК» (техпроцессы). 
Перечни и техпроцессы разрабатываются при необходимости 
проведения испытаний и (или) контроля параметров комплектующих 
изделий и материалов следующими подразделениями: 
- конструкторским подразделением - на комплектующие изделия по 
видам оборудования или закупаемые по заказу, согласно «Ведомости 
покупных изделий»; 
- группа ЗП бюро сборки УГТ - на неметаллические и лакокрасочные 
материалы; 
- УГС - на материалы и заготовки, применяемые в сварочном 
производстве; 




 - УГТ - на материалы, применяемые в механосборочном производстве 
(МехП). 
Для продукции, к которой установлены особые требования: требования 
Федеральной службы по экологическому, технологическому атомному 
надзору (Ростехнадзор), разрабатываются отдельные перечни. 
Входной контроль продукции в ПАО «Уралмашзавод» включает: 
- проверку комплектности товаросопроводительных документов, 
удостоверяющих качество (согласно спецификации к договору); 
- проверку правильности оформления и содержания документов о 
качестве; 
- внешний осмотр; 
- проверку соответствия комплектности продукции и ЗИП; 
- проверку параметров (в соответствии с перечнем и техпроцессом 
входного контроля; 
-  визуальный и измерительный контроль продукции; 
- проверку соответствия сроков хранения, консервации, окраски, 
упаковки и маркировки; 
- регистрацию результатов ВК; 
- идентификацию принятой продукции. 
Контроль товаросопроводительных документов, удостоверяющих 
качество, заключается в проверке: 
- внешнего вида и состояния документации; 
- полноты комплекта документов; 
- наличия необходимых подписей, штампов, дат; 
- наличия сведений о гарантийных сроках (в соответствии с НД, 
спецификацией к договору); 
- соответствие данных в сертификатах (паспортах) требованиям 
стандартов и ТУ; 
- наличия на продукцию действующих документов, заверенных 
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печатью поставщика, либо печатью управления закупок и подписью 
контрактодержателя: 
а) санитарно-эпидемиологических заключений; 
б) сертификатов соответствия / деклараций о соответствии. 
 
1.5. Анализ причин брака и предложения по разработке 
мероприятий устранения брака 
 
К браку (несоответствующей продукции) относятся не отвечающие 
установленным требованиям сырье, материалы, полуфабрикаты, 
комплектующие изделия и инструмент, средства измерений и т.п. [10]. 
Организация работ по учету, анализу и оформлению 
несоответствующей продукцией (брака) в производстве должна обеспечить: 
- предупреждение несоответствующей продукции и выявление 
недостатков технологического процесса и оснастки; 
- своевременное и полное выявление в процессе производства всех 
случаев несоответствующей продукции, объективный анализ. Установление 
вида статуса несоответствующей продукции, причины возникновения и 
виновника. 
Причинами возникновения брака может быть: 
- некачественное сырье, материалы, полуфабрикаты, комплектующие 
изделия; 
- неверно исполненные чертежи и др. конструкторская или 
технологическая документация; 
- несоответствующее оборудование и инструмент; 
- не поверенные (не откалиброванные) средства измерений, 
используемые в межоперационном контроле; 
- неэффективная организация производства и управления; 
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- отсутствия на должном уровне межоперационного контроля на 
предыдущих стадиях производства и т.п. 
Основанием для отнесения продукции к несоответствующей является 
нарушение требований действующей на предприятии технической и 
нормативной документации. 
Несоответствующая продукция, в т.ч. материалы, комплектующие и 
покупные изделия, должна выявляться на стадиях приемки, контроля, 
непосредственно в процессе производства персоналом службы УТК, 
испытаний и производственным персоналом. 
Пооперационный брак продукции, выявленный самими рабочими, 
мастерами др. работниками технического персонала цехов, должны 
обязательно предъявляться контролеру УТК для регистрации и 
документального оформления брака, при невозможности его доработки без 
ущерба качеству. 
Факт несоответствие продукции регистрируется протоколами и актами 
для назначения и реализации корректирующих процедур. 
Все изделия, полуфабрикаты, материалы, несоответствующие 
требованиям технической и нормативной документации, используемые или 
изготавливаемые в ПАО «Уралмашзавод» должны быть помещены в 
изолятор брака до определения статуса. 
Действия, которые должны предприниматься к несоответствующей 
продукции, включают: 
- идентификацию; 
- предупреждающие действия; 
- корректирующие действия; 
- разрешения на отклонение; 
- разрешение на отступление; 
- коррекция (переделка, ремонт); 
- утилизация несоответствующей продукции. 
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Отремонтированная и доработанная продукция должна подвергаться 
повторной проверке (верификации). 
 
1.6.  Постановка задачи 
 
По результатам анализа деятельности предприятия в  
ПАО «Уралмашзавод» входной контроль осуществляют для: 
- закупленного сырья; 
- материалов;  
- полуфабрикатов; 
- комплектующих изделий;  
- средств измерений; 
- режущего инструмента. 
Входной контроль осуществляют согласно Руководства по качеству 
ПАО «Уралмашзавод», методом визуального контроля и по представленным 
сертификатам соответствия на поставляемую продукцию. Осуществляют его 
работники участка входного контроля (УВК) на складах цеха № 61. 
В целях внедрения стандарта ГОСТ 24297 в деятельность 
ПАО «Уралмашзавод» мною разработан проект стандарта организации 
«СМК. Входной контроль закупленной продукции», который позволил бы 
систематизировать работы по входному контролю на предприятии, расширив 
круг полномочий у подразделений УТК, ЦЗЛ и службы главного метролога, а 
также расширить часть требований к поступающей продукции для того 






2. ОБЗОР И АНАЛИЗ ДЕЙСТВУЮЩИХ НОРМАТИВНЫХ И 
ТЕХНИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ 
 
Основополагающим документом в РФ в области стандартизации 
является федеральный закон «О стандартизации в Российской Федерации» 
№162-ФЗ от 29.06.2015 г., который раскрывает основные понятия в области 
стандартизации, цели и задачи стандартизации, принципы стандартизации, 
правовое регулирование отношений в области стандартизации, 
государственную политику РФ в области стандартизации, участников работ 
по стандартизации, документы по стандартизации, планирование работ по 
стандартизации, разработку документов национальной системы 
стандартизации, применение документов национальной системы 
стандартизации, знак национальной системы стандартизации, 
международное и региональное сотрудничество в сфере стандартизации, 
финансирование работ в области стандартизации и ответственность в сфере 
стандартизации. 
ГОСТ Р 1.4 - 2004 «Стандартизация в РФ. Стандарты организаций. 
Общие положения» устанавливает общий подход при разработке и 
применении стандарта организации. 
          ГОСТ 1.5 - 2001«Межгосударственная система стандартизации. 
Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по 
межгосударственной стандартизации. Общие требования к построению, 
изложению, оформлению, содержанию и обозначению» данный стандарт 
устанавливает основные требования к построению, изложению и 
оформлению, содержанию и обозначению стандартов, в том числе 
стандартов организаций. 
ГОСТ Р ИСО 9001 - 2015 «Системы менеджмента качества. 
Требования» устанавливает основные положения в области обеспечения 
качества продукции на производстве. На основании п.7.4 данного документа 
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на предприятии должен быть определен порядок, в отдельном документе, по 
проведению закупок и требования, предъявляемые к закупаемой продукции, 
которая будет в дальнейшем использована в производстве. На данный 
момент в ПАО «Уралмашзавод» такого документа нет. 
ГОСТ Р ИСО 9000 - 2015 «СМК. Основные положения и словарь», 
устанавливается основные определения в области качества. 
ГОСТ 24297 - 2013 «Верификация закупленной продукции. 
Организация проведения и методы контроля» является основополагающим 
документом при разработке стандарта организации по входному контролю 
закупленной продукции, устанавливающий общие требования к организации 
проведения и методам входного контроля.  
ГОСТ 15467 - 79 устанавливает применяемые в стандарте организации 
по входному контролю закупленной продукции термины и определения 
основных понятий в области обеспечения качества продукции. 
ГОСТ 18321 - 73 устанавливает правила отбора единиц продукции в 
выборку при проведении входного контроля качества, статистических 
методов анализа и регулирования технологических процессов для всех видов 




3. РАЗРАБОТКА СТАНДАРТА ОРГАНИЗАЦИИ «СИТЕМА 
МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА. ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ 
ЗАКУПЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ»  
 
3.1.Общие подходы к стандарту организации  
 
Согласно ФЗ № 162- ФЗ от 29.06.2015 г. «О стандартизации в РФ» 
одним из официальных документов, используемых на территории РФ 
является стандарт организации. 
Стандарт организации - документ по стандартизации, утвержденный 
юридическим лицом, в том числе государственной корпорацией, 
саморегулируемой организацией, а также индивидуальным 
предпринимателем для совершенствования производства и обеспечения 
качества продукции, выполнения работ, оказания услуг. 
Стандарты организаций разрабатываются организациями, 
самостоятельно исходя из необходимости их применения для обеспечения 
целей, указанных в статье 3 Федерального закона РФ №162-ФЗ от    
29.06.2015 г. 
Порядок разработки, утверждения, учета, изменения, отмены и 
применения стандартов организаций устанавливается организациями 
самостоятельно с учетом применимых принципов, предусмотренных статьей 
4 Федерального закона РФ ФЗ №162-ФЗ от 29.06.2015 г. 
Стандарты организации могут разрабатываться на применяемые в 
данной организации продукцию, процессы и оказываемые в ней услуги, а 
также на продукцию, создаваемую и поставляемую данной организацией на 
внутренний и внешний рынок, на работы, выполняемые данной организацией 
на стороне, и оказываемые ею на стороне услуги в соответствии с 
заключенными договорами (контрактами) [11]. 
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В частности, объектами стандартизации внутри организации могут 
быть: 
- составные части (детали и сборочные единицы) разрабатываемой или 
изготавливаемой продукции; 
- процессы организации и управления производством; 
- процессы менеджмента; 
- технологическая оснастка и инструмент; 
- технологические процессы, а также общие технологические нормы и 
требования с учетом обеспечения безопасности для жизни и здоровья 
граждан, окружающей среды и имущества; 
- методы; методики проектирования, проведения испытаний, 
измерений и/или анализа; 
- услуги, оказываемые внутри организации, в том числе и социальные; 
- номенклатура сырья, материалов, комплектующих изделий, 
применяемых в организации; 
- процессы выполнения работ на стадиях жизненного цикла продукции 
и др. 
 
3.2. Требования к стандартам организации 
 
Разработку стандартов организации осуществляют с учетом 
национальных стандартов общетехнических систем, а также других 
национальных стандартов, распространяющихся на продукцию, 
выпускаемую организацией, выполняемые ею работы или оказываемые 
услуги. 
Стандарты организации не должны противоречить требованиям 
технических регламентов, а также национальных стандартов, разработанных 
для содействия соблюдению требований технических регламентов. 
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В стандартах организации не следует устанавливать требования, 
параметры, характеристики и другие показатели, противоречащие 
национальным стандартам. 
Стандарты организации утверждает руководитель (заместитель 
руководителя) организации приказом и (или) личной подписью на титульном 
листе стандарта в установленном в организации порядке. В случае 
утверждения стандарта организации приказом дату введения стандарта в 
действие устанавливают в приказе. При утверждении стандарта организации 
личной подписью руководителя (заместителя руководителя) организации 
дату введения стандарта в действие приводят на его первой странице. 
Согласование проекта стандарта организации с заинтересованными 
лицами [структурными подразделениями организации и (или) заказчиками 
поставляемой продукции, выполняемых работ или оказываемых услуг] перед 
его утверждением осуществляют в порядке, установленном организацией, 
утверждающей стандарт.  
Стандарты организации утверждают, как правило, без ограничения 
срока действия. 
Построение, изложение, оформление и содержание стандартов 
организаций должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 1.5 [11]. 
Проект стандарта оформляют машинным способом. При этом 
используют гарнитуру шрифта Arial и Symbol. 
Расстояние между заголовком раздела (подраздела) и предыдущим 
или последующим текстом, а также между заголовками раздела и 
подраздела должно быть равно не менее чем четырем высотам шрифта, 
которым набран основной текст стандарта. 
Расстояние между строками заголовков подразделов и пунктов 
принимают таким же, как в тексте. 
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Абзацный отступ должен быть одинаковым по всему тексту проекта 
стандарта и равен пяти знакам. При оформлении проекта стандарта поле 
левой стороны текста должно быть шириной не менее 20 мм. 
При изложении в стандарте организации положений, допускающих 
отступления от требований (инструкций), применяют слова: «могут быть», 
«как правило», «при необходимости», «допускается», «разрешается» и т.п. 
Допускается использовать в стандарте для требований и инструкций 
повествовательную форму изложения, если из его наименования или 
заголовков разделов (подразделов) ясно, какие положения стандарта 
являются требованиями (инструкциями). 
При изложении в стандарте рекомендаций применяют слова: 
«рекомендуется», «не рекомендуется», «целесообразно», 
«нецелесообразно» и т.п. Допускается использовать для 
рекомендаций повествовательную форму изложения, если их 
рекомендательный характер следует из статуса документа, его наименования 
или заголовка раздела (подраздела). 
Сообщения и приложения излагают в стандарте в повествовательной 
форме. 
В стандарте организации не допускается применять: 
-  обороты разговорной речи, техницизмы и профессионализмы; 
-  для одного и того же понятия различные научно-технические 
термины, близкие по смыслу (синонимы), а также иностранные слова и 
термины при наличии равнозначных слов и терминов в русском языке; 
-  произвольные словообразования. 
В тексте стандарта организации, за исключением формул, таблиц и 
рисунков, не допускается применять: 
-  математический знак « - » перед отрицательными значениями 
величин (следует писать слово «минус»); 




- математические знаки величин без числовых значений, например, 
«>» (больше), «<» (меньше), «=» (равно), «≥» (больше или равно), «≤» 
(меньше или равно), «≠» (не равно), а также знаки «№» (номер) и 
«%» (процент). 
 
3.3. Содержание стандарта организации  
 
В стандарт организации в общем случае включают следующие 
элементы [12]: 
-  титульный лист; 
-  предисловие; 
-  содержание; 
-  введение; 
-  наименование; 
-  область применения; 
-  нормативные ссылки; 
-  термины и определения; 
-  обозначения и сокращения; 
-  основные нормативные положения; 
-  приложения; 
-  библиография. 
На титульном листе стандарта организации указывают: наименование 
организации, наименование и номер стандарта организации, утверждающих 
и согласующих лиц стандарта, год выпуска документа. 
В Предисловии указывают общие сведения о стандарте, кем 
разработан, кем принят, взамен какого документа разработан, сведения о 
переиздании стандарта, сведения о порядке опубликования информации о 
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введении стандарта в действие, изменениях к стандарту и введении их в 
действие, прекращении действия стандарта, его пересмотре или отмене. 
Раздел «Содержание» в стандарте организации приводят, если объем 
стандарта превышает 24 страницы. В нем приводят порядковые номера и 
заголовки разделов (при необходимости - подразделов) данного стандарта, 
обозначения и заголовки его приложений. При этом после заголовка 
каждого из указанных структурных элементов ставят отточие, а затем 
приводят номер страницы стандарта, на которой начинается данный 
структурный элемент. 
В разделе «Введение» указывают необходимость разработки данного 
стандарта организации. Его взаимосвязь с документами национальной и 
межгосударственной стандартизации. 
Наименование стандарта организации должно быть кратким, точно 
характеризовать объект стандартизации и обобщенное содержание 
устанавливаемых стандартом положений. 
В разделе «Область применения» указывают назначение стандарта и 
область его распространения (объект стандартизации), а при необходимости 
конкретизируют область применения стандарта. 
При указании назначения и области распространения стандарта 
применяют следующие формулировки: «Настоящий стандарт устанавливает 
...» или «Настоящий стандарт распространяется на ... и устанавливает...». 
В разделе «Нормативные ссылки» приводят ссылки на используемые в 
стандарте национальные стандарты, межгосударственные стандарты, 
стандарты организации, национальные и межгосударственные 
классификаторы. 
Перечень нормативных ссылок располагают в следующей 
последовательности: 
- межгосударственные стандарты (ГОСТ); 
- национальные стандарты (ГОСТ Р); 
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- национальные и межгосударственные классификаторы; 
- стандарты организации. 
Раздел «Термины и определения», приводят при необходимости 
терминологического обеспечения взаимопонимания между различными 
пользователями данного стандарта путем определения терминов, не 
стандартизованных на национальном уровне, или путем уточнения 
стандартизованных терминов, если эти термины использованы в данном 
стандарте в более узком смысле.  
Раздел «Обозначения и сокращения» приводят, если в стандарте 
необходимо использовать значительное количество (более пяти) 
обозначений и/или сокращений. 
Раздел «Основные нормативные положения» стандарта оформляют в 
виде разделов, состав и содержание которых устанавливают с учетом 
требований и особенностей объекта и аспекта стандартизации.  
Учитывая положения стандарта ГОСТ 24297 основную часть 
разрабатываемого стандарта я разделила на следующие разделы: 
- общие положения; 
- разработка и предоставление документов по входному контролю 
подразделениями ПАО «Уралмашзавод»; 
- порядок проведения входного контроля; 
- особенности входного контроля комплектующих изделий, режущего 
инструмента, средств измерений, давальческого сырья; 
- входной контроль заготовок литья, поковок и штамповок, 
поступающих напрямую в цех; 
- проверка условий хранения; 
- контроль выдачи продукции в производство; 
- управление продукцией, в которой выявлены несоответствия при 




- корректирующие действия; 
- ответственность. 
Раздел «Общие положения» содержит основные задачи входного 
контроля, основные задачи персонала осуществляющего входной контроль 
закупленной продукции и нормативные и технические документы, в 
соответствии с которыми осуществляют входной контроль в  
ПАО «Уралмашзавод». 
Раздел «Разработка и предоставление документов по входному 
контролю подразделениями ПАО «Уралмашзавод»» содержит 
Раздел «Порядок проведения входного контроля» содержит следующие 
этапы проведения входного контроля закупленной продукции в ПАО 
«Уралмашзавод»: 
- проверка комплектности товаросопроводительных документов, 
удостоверяющих качество (согласно спецификации к договору); 
- проверка правильности оформления и содержания документов о 
качестве; 
- внешний осмотр; 
- проверка соответствия комплектности продукции и ЗИП; 
- проверка параметров (в соответствии с перечнем и техпроцессом 
входного контроля; 
- визуальный и измерительный контроль продукции; 
- проверка соответствия сроков хранения, консервации, окраски, 
упаковки и маркировки; 
- регистрация результатов ВК; 
- идентификация принятой продукции. 
Раздел «Особенности входного контроля комплектующих изделий, 
режущего инструмента, средств измерений, давальческого сырья» содержит 




Раздел «Входной контроль заготовок литья, поковок и штамповок, 
поступающих напрямую в цех», включает проверку: 
- наличия сопроводительных документов и их оформления (наличия 
необходимых подписей и штампов, подтверждающих приемку 
продукции техническим контролем поставщика); 
- сертификата качества (паспорта) и его соответствие по марке 
материала требованиям НД (ГОСТ, ОСТ, ТУ); 
- маркировки на соответствие требованиям сопроводительных 
документов, чертежей, РЧЗ по обозначению; 
- наличия сведений, подтверждающих годность заготовок (клейма на 
продукции или на бирке); 
- внешний осмотр состояния наружных поверхностей на предмет 
отсутствия видимых дефектов; 
- измерительный контроль, согласно чертежа, РЧЗ. 
Раздел «Проверка условий хранения» содержит порядок хранения 
продукции, прошедшей входной контроль. 
Раздел «Контроль выдачи продукции в производство» содержит 
следующие обязательства материально-ответственного лица и контролера 
участка входного контроля и порядок их работы перед выдачей продукции в 
производство, а именно: 
Материально - ответственное лицо (МОЛ): 
- идентификация продукции (прикрепить бирку с указанием 
- наименования, НД и количества продукции); 
- подготовка продукции к осмотру; 
- заполнение журнала приемки МТР ф. 1751172 (для проверки 
проведения ВК выдаваемой продукции); 
- выписка контрольного талона ф. 1751763; 




- регистрация контрольного талона в журнале свободной формы. 
Контролер УВК: 
- проведение входного контроля, осмотра продукции на отсутствие 
повреждений, коррозии, на соответствие комплектности, срокам 
консервации, срокам годности; 
- заверение печатью УТК бирку, выписанную МОЛ, на каждое 
наименование крепежных изделий; 
- при выдаче со склада (части продукции одной партии) отметка в 
оригинале документа качества: наименование (типоразмер) выдаваемой 
продукции, № заказа, № контрольного талона, количество и дату выдачи. 
При выдаче всей партии на документе качества отметка штампа «Погашено»; 
- заверение копии документов, удостоверяющих качество, росписью, 
персональным штампом ОТК, расшифровкой фамилии и датой. 
- подписание контрольного талона, который передается с продукцией в 
производство. 
Раздел «Управление продукцией, в которой выявлены несоответствия 
при входном контроле. Порядок устранения несоответствий поставленной 
продукции» содержит следующую информацию, что при обнаружении 
несоответствия качества, комплектности, маркировки поступившей 
продукции, тары или упаковки требованиям стандартов, ТУ, чертежам, 
образцам (эталонам), условиям договора, либо данным, указанным в 
маркировке и сопроводительных документах, удостоверяющим качество 
продукции, работник УВК/УТК вправе приостановить дальнейшую приемку 
продукции и обязан выписать акт НП ф. 175К890, в котором указывает 
фактическое состояние осмотренной продукции и характер выявленных 
дефектов и о необходимости введения этих данных в электронную базу 
данных, а также порядок действий и ответственных лиц при обнаружении и 
устранении несоответствий продукции, выявленных при ВК в цехе 
складского хозяйства № 61 и порядок устранения несоответствия продукции. 
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Раздел «Корректирующие действия» раскрывает действия сотрудников, 
при выявлении продукции при входном контроле несоответствующие 
установленным требованиям. 
Раздел «Ответственность» содержит информацию о распределении 
зоны ответственности руководителей и подчиненных, участвующих при 
входном контроле закупленной продукции. 
Материал, дополняющий основную часть стандарта, оформляют в виде 
приложений. В приложениях приводят графический материал большого 
объема и/или формата, таблицы большого формата, методы расчетов, 
описания аппаратуры и приборов, описания алгоритмов и программ задач, 
решаемых на ЭВМ и т.д. По статусу приложения могут быть обязательными, 
рекомендуемыми или справочными. Приложения обозначают прописными 
буквами русского алфавита, начиная с А (за исключением букв Ё, 3, И, О, Ч, 
Ь, Ы, Ъ), которые приводят после слова «Приложение». В случае полного 
использования букв русского алфавита приложения обозначают арабскими 
цифрами. 
В раздел «Библиография» включают перечень ссылочных 
документов, которые приведены в стандарте. При этом перечень 
ссылочных документов составляют в порядке их 
упоминания в тексте стандарта и его приложений согласно приведенной в 
квадратных скобках нумерации данных документов. 
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4.  МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 
4.1. Разработка программы повышения квалификации работников                    
ПАО «Уралмашзавод»  
 
На предприятии ПАО «Уралмашзавод» существует центр 
дополнительного профессионального образования. 
Региональный межотраслевой центр дополнительного 
профессионального образования является структурным подразделением  
ПАО «Уралмашзавод».  
Основной целью деятельности Центра ДПО является подготовка новых 
рабочих и повышение квалификации кадровых рабочих, руководителей, 
специалистов и других служащих предприятия на основе системы 
непрерывного дополнительного профессионального образования, а также 
обучение, повышение квалификации работников предприятий. 
В этом центре работают высококвалифицированные и опытные 
преподаватели,  мастера производственного обучения, инструкторы 
производственной практики.  
Для обеспечения качественного процесса обучения в центре имеется 
достаточная учебно-материальную база в которую входят: 
- учебные кабинеты; 
- лаборатории; 
- компьютерный класс; 
- два интерактивных класса (токарный и фрезерный); 
- высокотехнологичное современное оборудование в цехах 





4.2. Повышение квалификации: реализация, формы и сроки 
обучения 
 
Обучение сотрудников позволяет повысить уровень их теоретических 
знаний и усовершенствовать практические умения и навыки: чем выше 
квалификация работников – тем шире их профессиональные возможности. 
Так, повышение квалификации рабочих на производственном предприятии 
может включать в себя обучение навыкам работы с новым или технически 
более сложным оборудованием. И проходит в большинстве случаев очно, в 
то время как передача теоретической информации может проходить 
дистанционно [16]. 
Обучение может быть краткосрочным (общей продолжительностью до 
72 часов), тематическим (от 72 до 100 часов) и длительным (свыше 100 часов 
занятий) [17]. 




- индивидуальные стажировки; 
- мастер-классы; 
- групповые тренинги; 
- совместная научно-исследовательская деятельность; 
- целевые стажировки. 
Повышение квалификации может проводиться как в условиях самой 
компании (в этом случае работодатель берет на себя организацию учебного 
процесса от начала и до конца, поэтому такой вариант больше подходит 
крупным организациям), так и на базе других предприятий, государственных 
или частных образовательных учреждений, зарубежных компаний. 
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Лицам, проходившим повышение квалификации в форме 
краткосрочных или тематических семинаров продолжительностью до 100 
часов, по результатам обучения выдается соответствующее удостоверение. 
Работникам же, обучавшимся по долгосрочным программам (свыше 100 
часов) – свидетельство о повышении квалификации [17]. 
Даже успешное прохождение сотрудником полного курса обучения, по 
программе повышения квалификации не означает, что собственно 
квалификация труда, выполняемого работником, автоматически повысилась. 
И человек по умолчанию может приступить к решению задач, 
соответствующих его новому квалификационному уровню. Присвоение 
квалификации (более высокого разряда, класса, категории и т. д.) должно 
сопровождаться изданием приказа по организации, которым работодатель 
закрепляет за работником право выполнять новые виды задач. В трудовую 
книжку работника вносится соответствующая запись в течение недели после 
издания приказа о присвоении квалификации (на основании документов, 
подтверждающих факт обучения) [16]. 
 
4.3. Программа повышения квалификации работников в 
Уральском филиале Академии стандартизации, метрологии и 
сертификации (г. Екатеринбург) 
 
Повышение квалификации работников ПАО «Уралмашзавод» 
проводятся не реже 1 раза в 5 лет в течение всей их трудовой деятельности 
[15]. 
Повышение квалификации проходит в 3 этапа. 
Первый этап − курсы в г. Екатеринбург Уральский филиал Академия 
стандартизации, метрологии и сертификации (учебная). 
Второй этап − город Екатеринбург ПАО «Уралмашзавод». 
Третий этап − комиссия на заводе. 
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Целью профессиональной переподготовки персонала является развитие 
профессионального мастерства работников предприятия.  
Основные задачи обучения: 
- подготовка и переподготовка кадров широкого профиля по 
профессиям; 
- подготовка персонала к перспективным требованиям, связанными со 
стратегическими и оперативными планами и целями, новыми 
законодательными и другими обязательными требованиями и стандартами, 
изменениями в процессах, методах и оборудовании; 
- работать на опережающий характер профессионального обучения, для 
обеспечения внедрения новой техники, технологии, стандартов; 
- создание резерва руководителей, специалистов и рабочих нужной 
квалификации и необходимой профессии.  
Согласно учебному плану (таблица 1) на курс повышения 
квалификации сотрудников отведено 89 часов. 
 
Таблица 1 – Учебный план повышения квалификации специалистов по        
 стандартизации 
Наименование темы Количество часов 
1 2 
1. Обучение в г. Екатеринбург Уральский филиал Академия стандартизации, 
метрологии и сертификации (учебная) 
1.1. Курс Обеспечения единства измерений 24 
1.2. Специальный курс 65 
Итого 89 
2. Теоретическое обучение (ПАО «Уралмашзавод», г. Екатеринбург) 
2.1. Курс безопасности труда 10 
2.2. Курс по охране труда и технике безопасности 13 
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Окончание таблицы 1 
1 2 
Итого 23 
Аттестационный экзамен 6 
ВСЕГО 118 
 
Учебный план рассмотрим на примере повышения квалификации 
специалистов по стандартизации. 
Повышение квалификации обусловлено изменением характера и 
содержания труда специалистов на занимаемой должности, моральным 
старением знаний. При этом профессиональное обучение работников, имеет 
цель повысить уровень их теоретических знаний, а также совершенствовать 
практические навыки и умения в соответствии с постоянно повышающимися 
требованиями государственных стандартов. 
 
Тематический план теоретического обучения (первый этап) 
Из представленного тематического плана (таблица 2) рассмотрим тему 
1.1.4 «Системы стандартизации». Так как нам необходимо рассмотреть 
форму обучения для повышения квалификации работников, у которых уже 
имеется базовый уровень знаний, выбор сделаем в пользу семинара. 
Семинары - эффективная форма подготовки инженерных и научно-
педагогических кадров. 
Семина́р (от лат. Seminarium – рассадник, теплица) – форма учебно-
практических занятий, при которой учащиеся (студенты, стажёры) 
обсуждают сообщения, доклады и рефераты, выполненные ими по 
результатам учебных или научных исследований под руководством 
преподавателя. Преподаватель в этом случае является координатором 
обсуждений темы семинара, подготовка к которому является обязательной. 
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Поэтому тема семинара и основные источники обсуждения предъявляются 
до обсуждения для детального ознакомления, изучения. Цели обсуждений 
направлены на формирование навыков профессиональной полемики и 
закрепление обсуждаемого материала [17].  
 
Таблица 2 - Тематический план теоретического обучения (Уральский филиал  
 Академия стандартизации, метрологии и сертификации  
 (учебная), г. Екатеринбург) 
Наименование темы Количество часов 
1.1. Курс «Обеспечение единства измерений»  
1.1.1. Введение 2 
1.1.2. ФЗ «О техническом регулировании» 4 
1.1.3. Технические регламенты 2 
1.1.4. Системы стандартизации 2 
1.1.5. Подтверждение соответствия 2 
1.1.6. Государственные системы ОЕИ 4 
1.1.7. Физические величины 4 
Зачет 4 
1.2. Курс «Испытания и испытательное оборудование»  
1.2.1. Введение 1 
1.2.2. Испытания 4 
1.2.3. Организация испытательных работ 4 
1.2.4. Проведение испытаний 4 
1.2.5. Сертификация испытаний 6 







Тема семинара: «Системы стандартизации» 
Семинар рассчитан на два - 2 часа. 
Аудитория: руководители и специалисты служб стандартизации и всех 
заинтересованных специалистов 
Краткое описание: семинар проводят специалисты-практики в области 
стандартизации крупных производственных предприятий. Основные 
вопросы освещают ведущие сотрудники Уральского филиала Академии 
стандартизации, метрологии и сертификации г. Екатеринбурга. 
Цель семинара: 
Дать представление слушателям о роли стандартизации в новых 
условиях технического регулирования и концепции развития Национальной 
системы стандартизации Российской Федерации; особенностях и 
практических аспектах стандартизации в сфере деятельности 
машиностроительных предприятий. 
Все вопросы будут рассмотрены с учетом изменений в 
законодательстве на момент проведения семинара. 
В программе: 
1. Совершенствование и развитие национальной системы 
стандартизации Российской Федерации. О проекте Федерального закона   
№162 «О стандартизации». 
2. Организация работы службы стандартизации на предприятии 
(ответственного по стандартизации). 
Содержание: 
1. Совершенствование и развитие национальной системы 
стандартизации Российской Федерации. О проекте Федерального закона  
№ 162 «О стандартизации» 




- содействие достижению Российской Федерацией позиции одной из 
ведущих в экономическом отношении стран; 
- повышение уровня безопасности жизни или здоровья граждан, 
имущества физических или юридических лиц, государственного или 
муниципального имущества, безопасности жизни или здоровья животных и 
растений и содействия соблюдению требований технических регламентов; 
- обеспечение национальной, экологической, технической и 
технологической безопасности в Российской Федерации, 
обороноспособности, мобилизационной готовности и единства измерений; 
- повышение уровня безопасности объектов с учетом риска 
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера; 
- обеспечение научно-технического прогресса; 
- повышение качества и конкурентоспособности продукции, работ и 
услуг, в том числе на международном рынке; 
- снижение нагрузки на законодательство Российской Федерации путем 
максимального использования государством компетентности частного 
сектора и бизнес - сообщества, реализованной в национальных стандартах. 
2. Организация работы службы стандартизации на предприятии 
(ответственного по стандартизации). 
Служба стандартизации на предприятии, как правило, подчиняется 
главному инженеру и работает в тесной взаимосвязи со службой качества 
предприятия. 
Структуру и численность службы стандартизации определяет и 
утверждает руководитель предприятия, исходя из особенностей производства 
и объема работы. Созданный на предприятии отдел (подразделение) 
стандартизации разрабатывает Положение, устанавливающее ее статус, 
структуру, численность, квалификационные требования к сотрудникам, 
направления деятельности, функции, обязанности и права [20]. 
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Основными функциями являются: 
- организация разработки и своевременного пересмотра технических 
условий на выпускаемую продукцию в соответствии с требованиями, 
обеспечивающими выпуск конкурентоспособной и безопасной продукции; 
- участие в проверках государственных стандартов на соответствие 
современным требованиям и подготовка при необходимости предложений по 
их пересмотру, 
- участие в проведении проверок по вопросам соблюдения требований 
нормативных документов, соответствия показателей и норм, установленных 
в нормативных документах в соответствии с планом-графиком; 
- организация работ по своевременному внедрению нормативных 
документов на предприятии; 
- рассмотрение (с привлечением, при необходимости, других 
подразделений) проектов межгосударственных стандартов; подготовка по 
ним замечаний, предложений, а также заключений о возможности 
применения их на предприятии; 
- проведение анализа требований применяемых нормативных 
документов, подготовка предложений в проекты годовых и перспективных 
планов государственной стандартизации и представление их в головную 
организацию по стандартизации; 
- формирование и актуализация фонда нормативных документов на 
выпускаемую продукцию, сырье и применяемые материалы в соответствии с 
рекомендациями Госстандарта по ведению фонда; 
- организация проведения технической учебы по изучению требований 
нормативных документов с работниками структурных подразделений; 
- обеспечение служб и подразделений предприятия необходимыми 
нормативными документами, а также информацией о ее аннулировании и 




        ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
По результатам проделанной нами работы можно сделать следующие 
выводы: 
- проанализирована нормативная документация и нормативно-
правовые акты, устанавливающие порядок разработки стандартов 
организации; 
- проанализирована нормативная документация, устанавливающая 
требования по верификации закупаемой продукции;  
- проанализирована нормативная документация, устанавливающая 
требования к системам менеджмента качества предприятий; 
- проанализирована имеющаяся   внутренняя документация по системе 
менеджмента качества ПАО «Уралмашзавод»; 
- рассмотрены формы, оформляемые в ПАО «Уралмашзавод» при 
закупке продукции; 
- проведено участие во входном контроле закупленного сырья 
(листового проката); 
- разработан проект стандарта организации «Система менеджмента 
качества. Входной контроль закупленной продукции». Он устанавливает 
порядок проведения входного контроля сырья, материалов, полуфабрикатов, 
комплектующих изделий, средств измерений и режущего инструмента, 
изготавливаемых и поставляемых в адрес ПАО «Уралмашзавод» по 
договорам поставки и (или) по договорам подряда. 
В ходе разработки методических указаний по повышению 
квалификации работников, были учтены требования к сотрудникам 
организации, с учетом минимального отрыва от производства, а также форма 
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     1 Область применения 
 
Настоящий стандарт устанавливает порядок проведения входного 
контроля сырья, материалов, полуфабрикатов, комплектующих изделий, 
средств измерений и режущего инструмента, изготавливаемых и 
поставляемых в адрес ПАО «Уралмашзавод» по договорам поставки и (или) 
по договорам подряда. 
Стандарт разработан с учетом требований ГОСТ Р ИСО 9001 и                
ГОСТ 24297. 
Положения стандарта подлежат применению всеми подразделениями 
ПАО «Уралмашзавод». 
 
2 Нормативные ссылки 
 
В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие 
нормативные документы: 
ГОСТ Р ИСО 9000 - 2015 «Системы менеджмента качества. Основные 
положения и словарь» 
ГОСТ Р ИСО 9001 - 2015 «Системы менеджмента качества. 
Требования» 
ГОСТ 1.1 - 2002 «Межгосударственная система стандартизации. 
Термины определения» 
ГОСТ 15467 - 79 «Управление качеством продукции. Основные 
понятия. Термины и определения 
ГОСТ 16504 - 81 «СГИП. Испытания и контроль качества продукции. 
Основные термины и определения» 
ГОСТ 24297 - 2013 «Верификация закупленной продукции. 
Организация проведения и методы контроля» 
СТП С 1.11 - 2013 «СМК Самостоятельный операционный и 
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 приемочный контроль» 
СТП С1.14 - 2011 «СМК. Управление несоответствующей продукцией» 
СТП С 1.21 - 2014 «СМК. Проверка соблюдения технологической 
дисциплины 
СТП С 1.45 - 2014 «СМК. Порядок проведения учета, поверки и 
калибровки средств измерений, проверки средств допускового контроля» 
СТП С 1.99 - 2008 «Работа претензионно-исковая» 
СТП С 2.06 - 2010 «СМК. Закупки» 
Классификатор подразделений ПАО «Уралмашзавод» 
И - 259.0044 - 2013 «Порядок проведения метрологического контроля, 
поступивших в ПАО «Уралмашзавод» средств измерений» 
П - 259.0101 - 2013 «Положение о договорной работе» 
И - 259.0125 - 2014 « Прием, хранение и выдача товарно-материальных 
ценностей цеха складского хозяйства № 61» 
К-259.0241-2011 «Классификатор признаков НП и причин 
несоответствий» 
И-259.0304 - 2014 «Порядок управления корректирующими действиями 
по несоответствиям, выявленным при входном контроле и в процессе 
производства» 
Р - 259.0299 - 2014 « Регламент по управлению документацией системы 
менеджмента качества» 
ТИ - 25050.00082 Технологическая инструкция «Входной контроль, 
хранение и выдача в производство металлических материалов и 
полуфабрикатов» 
ТИ - 25090.00180 Технологическая инструкция «Входной контроль 
качества сварочных материалов для АЭС» 
ТИ - 25090.00191 Технологическая инструкция «Правила упаковки, 




«Единый перечень продукции, подлежащей обязательной 
сертификации» 
«Единый перечень продукции, подтверждение которой осуществляется 
в форме принятия декларации о соответствии», утвержденные 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2009      
№ 982 
Технический регламент Таможенного союза «О безопасности машин и 
оборудования», введен решением Комиссии Таможенного союза от                   
18.10 2011 г. №823. 
Примечание - При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие 
ссылочных стандартов (и классификаторов) на территории государства по соответствующему указателю 
стандартов (и классификаторов), составленному по состоянию на 1 января текущего года, и по 
соответствующим информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный 
документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом, следует руководствоваться 
замененным (измененным) стандартом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в 




3.1 В настоящем стандарте применены следующие термины с 
соответствующими определениями: 
3.1.1 входной контроль: Контроль качества и комплектности 
продукции при поставке/изготовлении данной продукции 
поставщиком/подрядчиком к покупателю (заказчику) до начала ее передачи в 
производство или эксплуатацию. 
3.1.2 договор: Соглашение двух или более лиц об установлении, 
изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей, заключенное 
посредством составления одного документа (договор), либо ряда 
взаимосвязанных документов (спецификации, протоколы разногласий, 
протоколы урегулирования разногласий, дополнительные соглашения и т.д.). 
3.1.3 испытания: Экспериментальное определение количественных и 
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(или) качественных характеристик свойств объекта испытаний как результат 
воздействия на него, при его функционировании, при моделировании объекта 
(или) воздействий (ГОСТ 16504). 
3.1.4 контрагент:  Противоположная сторона договора по отношению к 
ПАО «Уралмашзавод» принявшая на себя те  или иные обязательства по 
договору. 
3.1.5 Контрактодержатель: Подразделение ПАО «Уралмашзавод», 
держатель договора на поставку продукции либо на изготовление. 
3.1.6 нормативный документ: Документ, устанавливающий правила, 
общие принципы или характеристики, касающиеся различных видов 
деятельности или их результатов (ГОСТ 1.1). 
3.1.7 несоответствие: Невыполнение требования (ГОСТ Р ИСО 9001). 
3.1.8 несоответствующая продукция: Продукция, являющаяся 
предметом договора, не соответствующая условиям договора 
поставки/подряда, в том числе ГОСТ, ГОСТ Р, ТУ, чертежам, техническим 
заданиям (при наличии). 
3.1.9 поставщик/подрядчик: Физическое или юридическое лицо, 
предоставляющее продукцию. 
3.1.10 покупатель/заказчик: Одна из сторон договора поставки/подряда 
продукции, к которой переходит право собственности на продукцию от 
поставщика/подрядчика. 
3.1.11 Продукция: Перерабатываемые материалы, сырье, 
полуфабрикаты и комплектующие изделия, средства измерений, режущий 
инструмент, результат работы, используемые для разработки, производства, 
эксплуатации и ремонта промышленной продукции и передаваемые по 
договору поставки/подряда. 
3.1.12  претензия: Требование кредитора к должнику, направленное на 
защиту нарушенного права, заявленное до обращения в суд. 
3.1.13  рекламация: Письмо уведомление поставщику/подрядчику, о 
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выявленных несоответствиях и нарушениях в поставленной продукции, 
вызов представителя поставщика/подрядчика для участия в продолжении 
приемки продукции и составления двухстороннего акта о фактическом 
количестве, качестве, комплектности поставленной продукции. 
3.1.14  рекламационный акт: Документ, составляемый на продукцию, не 
соответствующую требованиям договора, конструкторской документации, 
государственным и отраслевым стандартам Российской Федерации или 
международным стандартам качества. 
3.1.15 собственность заказчика (давальческое сырье): Сырье, которое 
поставщик/заказчик непосредственно по договору с ним, либо по договору с 
третьей стороной, предоставляет для изготовления продукции. 
3.1.16  существенное нарушение требований по качеству продукции: 
Обнаружение неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут 
быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или 
выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и 
других подобных недостатков. 
3.1.17  цех складского хозяйства № 61: Подразделение ПАО 
«Уралмашзавод» осуществляющее приемку, хранение и выдачу всех ТМЦ, 
поступающих на ПАО «Уралмашзавод» по договору поставки/подряда. 
3.1.18  цех-изготовитель: Подразделение ПАО «Уралмашзавод», 
вырабатывающее полуфабрикаты или конечную продукцию, 
осуществляющее обособленную часть технологического цикла изготовления 
продукции. 
 
4 Обозначения и сокращения 
 
В настоящем стандарте имеются следующие сокращения: 
УВК - участок входного контроля  
ВК - входной контроль; 
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СИ - средства измерения; 
РЧЗ - рабочий чертеж заготовки; 
МТР - материально - технические ресурсы; 
МОЛ - материально-ответственное лицо; 
ТМЦ - товарно-материальные ценности;  
НП - несоответствующая продукция. 
 
5   Общие положения 
 
5.1 Основные задачи ВК: 
- проверить соответствие продукции установленным требованиям; 
- предотвратить использование несоответствующей требованиям 
продукции в производстве, попадание ее потребителю. 
5.2 ВК продукции осуществляют: 
- работники участка входного контроля (УВК) на складах цеха №61; 
- работники УТК участка, если продукция поступает напрямую в 
производство. 
Испытание продукции при ВК проводят специалисты центральной 
испытательной лаборатории (ЦЗЛ). Специалисты УГС дают заключение о 
допуске сварочных материалов в производство по результатам испытаний 
ЦЗЛ. 
Метрологический контроль поступивших средств измерений (далее - 
СИ) и средств допускового контроля (калибров и шаблонов) проводит 
ОГМетр. 
5.3 В своей деятельности работники, осуществляющие ВК продукции, 
должны руководствоваться следующими документами: 
а) требованиями настоящего стандарта; 
б) нормативной документацией, содержащей требования к ВК (СТП, 
перечни, техпроцессы, инструкции); 
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в) условиями договора (спецификации к договору, дополнительным 
соглашением к договору/спецификации); 
г) действующими нормативными документами на поставку продукции: 
межгосударственными стандартами (ГОСТ), национальными стандартами 
(ГОСТ Р), техническими условиями (ТУ); 
д) чертежами (эскизами); 
е) техническими заданиями и др. аналогичными документами. 
5.4 Сроки проведения ВК не должны противоречить договору. 
5.5 Продукция, поступающая на ПАО «Уралмашзавод», должна 
сопровождаться подлинным документом качества (сертификатом, паспортом, 
этикеткой, формуляром и др.) завода - изготовителя продукции при поставке 
напрямую ли его копией, заверенной печатью организации 
поставщика/подрядчика. 
Для заказов на АЭС поставщики/подрядчики обязаны предоставить 
подлинный документ качества продукции. 
5.6 Продукция, предъявляемая на ВК должна находится отдельно от 
принятой продукции. 
5.7 Все записи (в журналах, формах и т.д.), выполняемые при ВК, 
должны заверяться подписью работника, его проводившего, штампом ОТК 
или персональным штампом работника, датой проведения. 
5.8 ВК поставленной продукции проводится в порядке и объеме 
раздела 7 настоящего стандарта. 
5.9 Если в процессе ВК (разделы 7,8,9) и выдачи в производство со 
склада (раздел 10,11 настоящего стандарта) обнаружено несоответствие, то 
контролер УВК/УТК выписывает акт НП ф.175К890 в соответствии с 
СТП С1.14 и требованиями раздела 12 настоящего стандарта. 
5.10 ВК продукции, поступившей в качестве давальческого сырья, 
проводится согласно п.7.2 и 8.5 настоящего стандарта. В данных отношениях 
ПАО «Уралмашзавод» выступает в качестве подрядчика. 
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5.10 Продукция на ПАО «Уралмашзавод» запускается в соответствии с 
порядком, установленным в СТП С 2.06. 
5.11 Основные принципы договорной работы, порядок заключения, 
исполнения договоров, а также порядок устранения недостатков 
(несоответствий) поставленной продукции регулируются Положением о 
договорной работе 259.0101 П. условиями договора и разделом 12 
настоящего стандарта. 
 
6  Разработка и предоставление документов по ВК 
подразделениями ПАО «Уралмашзавод» 
 
6.1  Для проведения ВК должны разрабатываться «Перечни продукции, 
подлежащей входному контролю» (перечни) и «Техпроцессы ВК» 
(техпроцессы). 
Перечни и техпроцессы разрабатываются при необходимости 
проведения испытаний и (или) контроля параметров комплектующих 
изделий и материалов следующими подразделениями: 
- конструкторским подразделением - на комплектующие изделия по 
видам оборудования или закупаемые по заказу, согласно «Ведомости 
покупных изделий»; 
- группа ЗП бюро сборки УГТ - на неметаллические и лакокрасочные 
материалы; 
- УГС - на материалы и заготовки, применяемые в сварочном 
производстве; 
- ОМТех - на п/ф, материалы и заготовки, изготовленные из 
металлургического сырья; 
- УГТ - на материалы, применяемые в механосборочном производстве 
(МехП). 
Для продукции, к которой установлены особые требования: требования 
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 Федеральной службы по экологическому, технологическому атомному 
надзору (Ростехнадзор), разрабатываются отдельные перечни. 
Продукция, не вошедшая в перечни, контролируется в объеме 
требований п.1.2 настоящего стандарта. 
6.2 Перечни разрабатывают на формах ф. 1751820 (титульный лист),             
ф. 1751830 (первый лист) и ф. 1751840 (последующие листы). Примеры 
заполнения первого листа перечня по комплектующим изделиям и 
материалам приведены в обязательных приложениях А, Б, в графе перечня 
«Примечание» указывается подразделение, в котором проводится контроль 
параметров или испытание, например, «УВК», «Цех № 26 », а также 
«Сопровождается сертификатом соответствия или декларацией о 
соответствии», если закупаемая продукция включена: 
- в Перечни объектов технического регулирования, подлежащих 
подтверждению соответствия требованиям технического регламента 
Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования» в форме 
сертификации или в форме декларирования; 
- в «Единый перечень продукции, подлежащей обязательной 
сертификации», «Единый перечень продукции, подтверждение которой 
осуществляется в форме принятия декларации о соответствии». 
6.3 Перечни и техпроцессы подлежат обязательному согласованию с 
начальником УКК и главным метрологом. Утверждаются главным 
инженером или руководителями конструкторского или технологического 
подразделений. 
Перечни, разрабатываемые конструкторскими подразделениями, 
дополнительно согласовываются с УГТ, если для контроля параметров или 
проведения испытаний требуются испытательные стенды. 
6.4 Разработанные конструкторским подразделением Перечни на 
комплектующие изделия (материалы) направляются в УГТ для составления 




Перечни и техпроцессы направляются: 
- на места приемки продукции; 
- в производственный цех, если предусмотрен контроль 
параметров в цехе. 
6.5 Предоставление документов по входному контролю 
подразделениями ПАО «Уралмашзавод»: 
6.5.1 Подразделение держатель договора (контрактодержатель) должен 
обеспечить УВК необходимыми документами (рабочими чертежами 
заготовок (РЧЗ), эскизами чертежей, копией ТУ завода- изготовителя (при их 
отсутствии на Уралмашзаводе), выписками из ТУ и др. документами, 
предусмотренными спецификацией к договору или договором). 
6.5.2 При поставке продукции на склад контрактодержатель обязан 
сообщить работнику УВК № договора и № спецификации, предоставить 
необходимые документы по электронной почте: заказ поставщику с номером 
производственного заказа, карту замены (если оформлялась). 
 
7 Порядок проведения входного контроля 
 
7.1 Продукция и сопроводительная документация на ВК предъявляется 
работникам цеха № 61 работниками ПРБ производственного цеха (далее -
МОЛ)  по журналу приемки и входного контроля материально-технических 
ресурсов ф.1751172 (далее - журнал приемки МТР). 
7.1.1 МОЛ заверяет данные по журналу приемки МТР подписью, 
проставляет дату предъявления продукции. 
7.1.2 Контролер УВК заверяет дату предъявления своей росписью и 
штампом ниже подписи МОЛ. 
7.1.3 Продукция и сопроводительные документы по заказам для АЭС 




7.1.4 Контролер УВК ставит штамп ОТК. Роспись на товарной 
накладной (форма ТОРГ-12, в случае выявления несоответствия указывает  
№ акта НП. 
7.1.5 Контролер УВК подписывает приходный ордер после проверки 
его на соответствие наименованию ТМЦ, согласно программе ИБ Intermech 
(Search Web Helper) на основании полученных документов по п.6.5.2 от 
контрактодержателя. 
7.2 ВК продукции включает: 
- проверку комплектности товаросопроводительных документов, 
удостоверяющих качество (согласно спецификации к договору); 
- проверку правильности оформления и содержания документов о 
качестве; 
- внешний осмотр; 
- проверку соответствия комплектностям продукции ЗИП; 
- проверку параметров (в соответствии с перечнем и техпроцессом 
входного контроля); 
- визуальный и измерительный контроль продукции; 
- проверку соответствия сроков хранения, консервации, окраски, 
упаковки и маркировки; 
- регистрации результатов ВК; 
- идентификации принятой продукции. 
7.2.1 Контроль товаросопроводительных документов, удостоверяющих 
качество, заключается в проверке: 
- внешнего вида и состояния документации; 
- полноты комплекта документов; 
- наличия необходимых подписей о гарантийных сроках (в 
соответствии с НД, спецификацией к договору); 
- соответствие сведений о гарантийных сроках (в соответствии с НД, 
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спецификацией к договору); 
- соответствие данных о сертификатах (паспортах) требованиям 
стандартов и ТУ; 
- наличия на продукцию действующих документов, заверенных 
печатью поставщика, либо печатью управления закупок и подписью 
контрактодержателя: 
- санитарно-эпидемиологических заключений; 
- сертификатов соответствия деклараций о соответствии продукции. 
Запрещается проводить ВК без документов, подтверждающих качество 
продукции. 
7.2.2 При внешнем осмотре проверяется: 
- качество упаковки (целостность тары, сохранность пломб); 
- наличие маркировки и е соответствие НД, чертежам, спецификации; 
- состояние консервации; 
- состояние поверхности продукции (отсутствие трещин, вмятин, 
коррозии, внешний вид лакокрасочного покрытия и т.д.). 
7.2.3 Комплектность продукции и ЗИП проверяется по 
сопроводительной документации (спецификации к договору, упаковочным 
листам, паспорту), в которой определен состав поставленной продукции. 
7.2.4 Проверка параметров продукции заключается в проверке 
характеристик продукции, номенклатура продукции и контролируемых 
параметров указаны в перечне и техпроцессе ВК. 
Примечание – При необходимости на ВК приглашается конструктор. 
7.3 Порядок отбора образцов (проб) 
7.3.1 Для проведения испытаний (проверка физико-механических 
свойств, определение химического состава, структуры и т.д.), 
предусмотренных документацией п.7.2.4 должен проводиться отбор образцов 
(проб). 
7.3.2 Отбор образцов (проб) выполняется силами работников склада 
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или цеха (или по заявке персоналом другого подразделения). Место взятия 
образцов (проб) в каждом конкретном случае устанавливается нормативным 
документом на продукцию. 
7.3.3 На взятые образцы (пробы) контролер выписывает бланк 
ф.1750040 в 2 экземплярах и регистрирует в журнале ф.1751870, а также 
заносит номер заказа в журнал приемки МТР в графу «Номер заказа…». 
На образцы (пробы) наносится обозначение материала, плавка. партия, 
дата отбора. Марка на бирке заверяется штампом или на образце клеймом 
контролера. 
Подготовленные образцы (пробы) с бланком заказа передаются 
работникам склада в соответствующую лабораторию для проведения 
испытаний. Образцы (пробы) должны быть доставлены в лабораторию в 
течении трех дней. 
Транспортировку проб (образцов) в лабораторию, получение 
документов из лаборатории должны выполнять работники складов или цеха. 
7.3.4 По результатам испытаний работники лабораторий оформляют 
протоколы (результаты испытаний). Оформленные протоколы забираются 
работниками служб в течение суток и передаются контролеру, который 
заносит результаты испытаний в журнал ф.1751870 и в журнал приемки МТР 
в графу «Результаты проведения входного контроля». Бланки протоколов 
сброшюровываются и хранятся в отдельной папке на складе. 
7.4 В случае неудовлетворительных результатов по любому виду 
испытаний, исследуемая партия продукции должна быть подвергнута 
повторному испытанию по признаку несоответствия на удвоенном 
количестве проб, если иное не предусмотрено НД. Результат повторных 
испытаний считается окончательным. 
7.5 Результаты входного контроля: 
7.5.1 Контролер УВК/УТК заносит в журнал приемки МТР 
(приложение В правая сторона журнала) в графу «результаты проведения 
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входного контроля» записи о проведенном ВК. 
Например:  
1 «проверена маркировка. Упаковка. ВИК (при проведении замеров), 
документ качества. Внешний вид» 
2 «соответствует пункту XX, п. XX, п. XX ГОСТ (ГОСТ Р, ТУ)». 
2 «соответствует спецификации №Х к договору ХХ». 
При контроле параметров, определяемых перечнем/техпроцессом 
указывается номер перечня/техпроцесса и номер контролируемого пункта. В 
графе «Номер заказа» записываем № договора, № спецификации, согласно 
товарной накладной. При отсутствии в накладной данных на поставку, их 
предоставляет контрактодержатель. Все записи в журнале приемки МТР в 
соответствии с п.5.7. 
7.5.2 На принятую продукцию контролер оформляет ярлык по ф.751161, 
делает его копию и вкладывает в пакет документов качества на изделие. 
Порядковый номер ярлыка должен соответствовать регистрационному 
номеру записи и году по журналу приемки МТР, например ярлык №2/13. Для 
сохранности ярлык должен выполняться на плотной бумаге. Ярлык на 
продукцию прикрепляет работник склада. Ярлык сохраняется до полной 
выдачи продукции. 
7.5.3 На документах качества (сертификатах, паспортах) контролер 
проставляет № ярлыка. Заверяет документы только на принятую готовую 
продукцию штампом ОТК. Росписью с расшифровкой и датой проведения 
ВК. оформленный документ качества (пакет документов качества) передает 
МОЛ склада на ответственное хранение до выдачи в производство. 
Если техническая документация хранится при изделии. То в журнале 
приемки МТР и на ярлыке ф.1751161 контролер делает запись «Документы 
при изделии». 
7.5.4 На НП и продукцию, находящуюся на исправлении, контролер 
хранит документы качества до окончательного решения по акту НП (для 
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исключения попадания НП в производство). 
7.5.5 После возвращения оформленного акта НП. Контролер оформляет 
документы качества в соответствии с п.7.5.3. 
7.5.6 Срок проведения ВК одна – три рабочих смены. 
7.6 При отсутствии на складе работника УВК, а также кладовщика с 
личным клеймом, входной контроль продукции проводит заместитель 
начальника цеха №61, аттестованный на право самоконтроля в соответствии 
с СТП С1.11. 
7.7 Входной контроль сварочных материалов проводится в 
соответствии с требованиями раздела 7 и технологической инструкции 
25090.00191. Входной контроль сварочных материалов для АЭС проводится 
в соответствии с требованиями раздела 7 и технологической инструкции 
25090.00180. 
7.8 Входной контроль, хранение и выдача в производство 
металлических материалов и полуфабрикатов проводится в соответствии с 
технологической инструкцией 25050.00082. 
7.9 Проверенная и принятая на ВК продукция направляется в слад на 
хранение. 
7.10 Подлинники документов, удостоверяющих качество  результаты 
лабораторных испытаний, журналы приемки МТР после использования 
хранятся на складе в условиях, исключающих их порчу, утерю и ухудшение 
состояния в течении 5 лет. 
7.11 После принятия годной продукции контрактодержателем в 
соответствии с условиями договора проводятся мероприятия по подписанию 







8 Особенности входного контроля комплектующих изделий, 
режущего инструмента, средств измерений, давальческого сырья 
 
8.1 ВК комплектующих изделий, режущего инструмента и средств 
измерений (СИ) проводится в соответствии с требованиями раздела 7 
настоящего стандарта с учетом требований, изложенных в данном разделе. 
8.2 ВК комплектующих изделий 
8.2.1 Перед проведением ВК комплектующих изделий проводится их 
сортировка по наименованию, согласно технической и 
товаросопроводительной документации. 
8.2.2 Комплектность проверятся с учетом запасных частей согласно 
паспорту на изделие, а также в соответствии с п.7.2.3 настоящего стандарта. 
8.2.3 Если комплектующие изделия предназначены для поставок на 
экспорт, на АЭС. То для их идентификации на ярлыке ф.1751161 контролер 
записывает номер заказа, для которого они предназначаются. Сведения о 
такой продукции и № заказа передает на склад контрактодержатель. 
8.3 ВК режущего инструмента  
8.3.1 Режущий инструмент, поступивший на склады, проходит ВК в 
объеме требований п.7.2 настоящего стандарта. Кроме того, чистовой сложно-
режущий инструмент с паспортом завода-изготовителя направляется в 
ОГМетр и проходит там проверку в соответствии с требованиями инструкции 
259.0044И. 
8.3.2 Специалисты УГТ, при необходимости, назначают проведение 
дополнительного контроля по режущему инструменту, а также принимают 
решения по выявленным несоответствиям. 
8.4 ВК средств измерений 
8.4.1 Поступившие на склад СИ проходят проверку на ВК. Кроме этого 
СИ проходят первичную поверку в ОГМетр согласно инструкции 259.0044 И. 




- СИ, поступившие в центральный инструментальный склад, при 
поступлении на склад; 
- СИ, поступившие на другие склады и применяемые в качестве 
комплектующих, перед выдачей в производство. 
8.4.2 При поступлении СИ в цех напрямую от поставщика, работник 
цеха после проверки по внешнему виду и комплектности передает на поверку 
в ОГМетр, которая проводится согласно инструкции 259.0044И и СТП С 1.45. 
8.5 ВК давальческого сырья 
8.5.1 ВК продукции, поступившей от заказчика (давальческое сырье). 
Проводятся в объеме п.7.2 настоящего стандарта с обязательной 
идентификацией ее на ярлыке ф.1751161. 
Информацию о поступлении в ПАО «Уралмашзавод» продукции 
заказчика на склад передает подразделение-держатель договора. 
 
9 Входной контроль заготовок литья, поковок и штамповок, 
поступающих напрямую в цех 
 
9.1  После приемки продукции от транспортных организаций работник 
цеха, осуществляющий приемку продукции, регистрирует продукцию в 
журнале приемки МТР ф.1751172 и предъявляет ее в течении трех рабочих 
смен работнику УТК цеха вместе с сопроводительными документами 
(накладной Торг-12, сертификатами, паспортами, актами приемки и т.д.) 
Работник УТК цеха проводит входной контроль в течение 3 рабочих смен в 
соответствии с разделом 7 настоящего стандарта. 
9.2 Заготовки, в том числе поковки, отливки, штамповки, по качеству 
должны соответствовать установленным требованиям договора на 
поставку/подряда продукции, в том числе соответствовать требованиям 
чертежей, РЧЗ, ТУ, технических заданий. 
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9.3 ВК заготовок. поступающих напрямую в цех, включает проверку: 
- наличия сопроводительных документов и их оформления (наличия 
необходимых подписей и штампов, подтверждающих приемку продукции 
техническим контролем поставщика); 
- сертификатом качества (паспорта) и его соответствие по марке 
материала требованиям НД (ГОСТ, ГОСТ Р, ТУ); 
- маркировки на соответствие требованиям сопроводительных 
документов, чертежей, РЧЗ по обозначению; 
- наличия сведений, подтверждающих годность заготовок (клейма на 
продукцию или на бирке); 
- внешним осмотром состояния наружных поверхностей на предмет 
отсутствия видимых дефектов; 
- измерительный контроль, согласно чертежа, РЧЗ. 
9.4 Результат проведения ВК подтверждается подписью работника УТК 
в журнале приемки МТР, в документе качества, накладной, акте приемки-
передачи, с которыми продукция поступила от поставщика, и на свободном 
месте ставится штамп контролера с расшифровкой фамилии. Если в процессе 
ВК выявлено несоответствие, то указывается номер акта НП. 
9.5 После проведения ВК документы качества хранятся в ПРБ цеха. 
9.6 Журнал приемки МТР ф.1751172 находится на ответственном 
хранении в ПРБ цеха. 
 
10 Проверка условий хранения 
 
10.1 На хранение в производственный склад передается только та 
продукция, которая прошла входной контроль и зарегистрирована в журнале 
приемки МТР. 
10.2 Контролер проводит проверку продукции хранящейся на складах 
один раз в месяц. 
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10.3 В случае выявления несоответствия (неправильного 
складирования, несоблюдения условий хранения и т.д.), контролер 
немедленно предупреждает об этом работников склада и вручает начальнику 
участка или мастеру склада под роспись предупреждение ф. 1750230 для 
оформления и уведомления начальника складского хозяйства цеха № 61.  
10.4 Регистрация и принятие мер фиксируется в журнале ф. 1751860. 
Сроки принятия решения по предупреждению, устранение несоответствий 
согласно СТП С 1.21. 
10.5 На продукцию, у которой прошли гарантийные сроки хранения, 
годности и сроки консервации контролер выписывает акт НП при выдаче 
продукции в производство на определенный заказ. 
 
11 Контроль выдачи продукции в производство 
 
11.1 Перед выдачей продукции в производство МОЛ обязан: 
- идентифицировать продукцию (прикрепить бирку с указанием 
наименования, НД и количества продукции); 
- подготовить продукцию для осмотра; 
- предъявить с ответственного хранения документы качества; 
- предъявить журнал приемки МТР ф.1751172 (для проверки 
проведения ВК выдаваемой продукции); 
- выписать контрольный талон ф.1751763; 
- вписать номер ярлыка и документы, сопровождающие продукцию в 
контрольный талон; 
- зарегистрировать контрольный талон в журнале свободной формы. 
11.2 Контролер УВК 
а) проводит ВИК, осмотр продукции на отсутствие повреждений, 




б) заверяет печатью ОТК бирку, выписанную МОЛ, на каждое 
наименование крепежных изделий; 
в) при выдаче со склада (части продукции одной партии) отмечает в 
оригинале документа качества: наименование (типоразмер) выдаваемой 
продукции, № заказа, № контрольного талона, количество и дату выдачи. 
При выдаче всей партии на документе качества проставляет штамп 
«Погашено»; 
г) заверяет копии документов, удостоверяющих качество, росписью, 
персональным штампом ОТК, расшифровкой фамилии и датой. 
И если продукция соответствует вышеуказанным параметрам, 
подписывает контрольный талон, который передается с продукцией в 
производство. 
11.3 Если НП по заключению главных специалистов (конструктора, 
технолога) допущена в производство без исправления, либо с последующим 
исправлением силами ОАО «Уралмашзавод», то копия полностью 
оформленного акта НП прилагается к контрольному талону и МОЛ 
производит запись «С актом НП №». НП выдается в производство 
идентифицированной в соответствии с п. 12.1.2. 
11.4 УТК цеха-исправителя на основании копии акта УВК 
выписывает свой акт НП. Копия вновь выписанного акта УТК цеха - 
исправителя по электронной почте высылается УВК для последующего 
аннулирования первоисточника. 
11.5 Копия контрольного талона после выдачи продукции хранится на 
складе. 
11.6 В случае производственной необходимости продукция со складов 
может быть выдана в производство без проведения ВК или ВК, проведенного 
не в полном объеме, только с письменного решения начальника цеха-
получателя или вышестоящего руководителя и с разрешения начальника 
УКК. В контрольном талоне и журнале МТР делается запись: «ВК не 
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проведен. Выдана в производство по письму №. дата». Копия письма 
прилагается к контрольному талону. В этом случае ВК проводят в цехе в 
соответствии с порядком, установленным в разделе 7 настоящего стандарта. 
11.7 Поставка транзитом в цех допускается только по письменному 
согласованию начальника цеха-получателя и начальника УКК, при этом 
должны выполняться требования п. Ц.6.1. 
11.7.1 Если, по письменному разрешению продукция допускается в 
производство без ВК на складе, то ее необходимо зарегистрировать в ПРБ 
цеха в журнале приемки МТР ф. 1751172 в соответствии с п. 7.1 настоящего 
стандарта, чтобы возвратить и заменить в случае выявления несоответствия 
предъявляемым требованиям. 
11.8 Срок проведения контроля при выдаче в производство в течение 
одной смены. 
 
12 Управление продукцией, в которой выявлены несоответствия 
при входном контроле. Порядок устранения несоответствий 
поставленной продукции 
 
При обнаружении несоответствия качества, комплектности, 
маркировки поступившей продукции, тары или упаковки требованиям 
стандартов, ТУ, чертежам, образцам (эталонам), условиям договора, либо 
данным, указанным в маркировке и сопроводительных документах, 
удостоверяющим качество продукции, работник УВК/УТК вправе 
приостановить дальнейшую приемку продукции и обязан выписать акт НП ф. 
175К890 (далее акт НП), в котором указывает фактическое состояние 
осмотренной продукции и характер выявленных дефектов. 
12.1 Оформление актов на продукцию, в которых выявлены 
несоответствия при ВК 
12.1.1  Несоответствия, обнаруженные при ВК на складах цеха № 61 и 
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при поставке напрямую в цех, оформляются актом НП в соответствии с             
СТП С1Л4 и служат контрактодержателю основанием уведомления 
поставщика/подрядчика путем направления рекламации (259.0101П, 
приложение В.1) для участия в совместном продолжении приемки НП и 
составления рекламационного акта (259.0101П, приложение В.2) 
12.1.2 Несоответствующая продукция идентифицируется биркой          
ф. 1751810, а также в соответствии с СТП С 1.14. При невозможности 
идентифицировать НП биркой, маркировку наносить краской или 
несмываемым маркером красного цвета (№ акта). Вид несоответствия (БИ 
или БО) маркируется после получения заключения специалистов. 
Идентификацию НП проводит МОЛ в присутствии контролера. 
12.1.3 Контролер указывает № акта НП в журнале приемки МТР и на 
ярлыке ф.1751161. 
12.1.4 Все выписанные акты НП подлежат регистрации. По специально 
сформированной информационной электронной базе УВК (на сервере ОАО 
«Уралмашзавод»), контролер УВК присваивает порядковый номер акту НП и 
вписывает этот номер в журнал ф. 1750081 (СТП С1Л 4). 
12.1.4.1 Электронная база включает в себя обязательное заполнение 
следующих данных: 
а) идентификационный номер документа о несоответствии; 
б) дата и место (№ склада) обнаружения несоответствия; 
в) наименование продукции; 
г) лицо, выявившее несоответствие; 
д) этап выявления несоответствия (например, входной контроль); 
е) описание несоответствия со ссылкой на невыполнение 
требований; 
ж) ФИО, должность ответственного за работу с несоответствием 




 к) причина несоответствия;  
л) признак несоответствия;  
м) подразделение, допустившее несоответствие;  
н) принятое решение. 
А также другие графы, регламентируемые инструкцией 259.0304И 
приложение А. Пункты а) - ж), л) заполняются при выявлении несоответствия 
контролером УВК на месте обнаружения несоответствия, 
Пункты и), к), м), н) заполняются работником УВК при возвращении 
копии оформленного акта НП в соответствии с порядком, установленным в 
СТП С1.14 и настоящим стандартом. 
Ответственным за ведение бумажного носителя (журнал ф.1750081) и 
информационной электронной базы является - работник УВК. 
12.1.5 Порядок аннулирования несоответствий определен в СТП С1.14.  
12.1.6 При выявлении НП в цехе при ВК, а также в процессе 
производства на покупной металлургической заготовке, либо поставленной 
по кооперации, работник УТК цеха – обнаружителя выписывает акт НП 
ф.175К890. Мастер УТК цеха по электронной почте приглашает 
представителя УОМЗ. Представляет весь пакет документов с копиями на НП 
(акт НП, документы, подтверждающие качество, контрольный талон, чертеж, 
операционная карта). 
12.1.6.1 НП в цехе должна быть изолирована и идентифицирована в 
соответствии с СТП С1.14. 
12.1.6.2 Работник УОМЗ подтверждает принадлежность брака 
поставщика и делает отметку в акте НП. 
12.1.6.3 Если причастность поставщика к НП не подтверждается, то 
последующие действия в соответствии с СТП С1.14. 
12.2 Порядок устранения несоответствий поставленной продукции 
12.2.1 В адрес дирекции по закупкам и логистике, дирекции по 
производству, а также в адрес дирекции по продажам, если продукция 
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собственности заказчика (давальческое сырье), начальник УКК. УВК 
направляет письмо – уведомление по электронной почте о необходимости 
составления рекламации для вызова контрагента контрактодержателем, 
изоляции НП и остановки приемки продукции по качеству (при 
необходимости). 
12.2.2 Обо всех выявленных несоответствиях и нарушениях в постав-
ленной продукции, в том числе скрытых недостатках,  контрактодержатель 
уведомляет контрагента и вызывает представителя контрагента путем 
направления заказным письмом (через канцелярию ОАО «Уралмашзавод») 
рекламации для участия в продолжении приемки продукции. 
12.2.3 Порядок, сроки вызова и явки представителя контрагента для 
участия в проверке качества продукции и составления и рекламационного 
акта должны соответствовать требованиям договора поставки/подряда и 
Положению о договорной работе 259.0101 П-2013. 
12.2.3.1 Рекламационный акт составляется контрактодержателем в со-
ответствии с условиями договора и Положением о договорной работе 
259.0101П.  
Лица, участвующие в составлении акта: 
- начальник цеха, в котором обнаружено НП; 
- руководитель подразделения контрактодержателя; 
- начальник УВК; 
- контрактодержатель; 
- представитель контрагента, полномочия которого подтверждены со-
ответствующим образом. 
При неявке представителя контрагента, акт подписывается представи-
телем сторонней организации, полномочия, которого подтверждены соот-
ветствующим образом, либо в одностороннем порядке в соответствии с 
условиями договора с привлечением представителя общественности. 
12.2.3.2 Представитель общественности назначается приказом 
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начальника цеха и утверждается комиссией профсоюзной организации             
ПАО «Уралмашзавод». 
12.2.4 Выявленные несоответствия продукции подлежат устранению 
одним из способов в соответствии с условиями договора: 
- безвозмездное устранение контрагентом недостатков поставленной 
продукции в кратчайшие сроки; 
- соответствующее уменьшение покупной цены; 
- возмещение понесенных в ПАО «Уралмашзавод» расходов по 
устранению недостатков, возникших при устранении недостатков силами 
ПАО «Уралмашзавод» либо с помощью сторонне организации; 
- замены неисправных частей продукции либо замены продукции новой 
в течение разумного, согласованного срока, исчисляемого с даты составления 
рекламационного акта. 
  12.2.5 Отказ от исполнения договора: 
- в случае существенного нарушения требований к качеству продукции 
(договор поставки); 
- если отступления в работе от условий договора подряда или иные 
недостатки результаты работы в установленной заказчиком разумный срок 
не были устранены либо являются существенными и неустранимыми, 
заказчик помимо отказа от исполнения договора вправе потребовать 
возмещения причиненных убытков. 
         12.2.5.1 Приоритет выбора способа устранения недостатков: 
- общий порядок: безвозмездное устранение недостатков контрагентом 
или уменьшение покупной цены или возмещение понесенных                     
ПАО «Уралмашзавод» расходов по устранению недостатков продукции 
силами ПАО «Уралмашзавод», либо с помощью сторонней организации, 
-  специальный порядок (в случае существенного нарушения требований 
к качеству продукции): безвозмездное устранение недостатков контрагентом 




ПАО «Уралмашзавод» расходов по устранению недостатков продукции 
силами ПАО «Уралмашзавод» либо с помощью сторонней организации или 
замена продукции (договор поставки) или отказ от исполнения договора. 
При безвозмездном устранении недостатков поставщиком/подрядчиком 
недостатков поставленной продукции контрактодержатель указывает в 
рекламационном акте срок для устранения недостатков (разумный срок), 
согласует с контрагентом уcлoвия устранения недостатков с получением от 
контрагента письменного согласия о без возмездном устранении выявленных 
несоответствий, осуществляет контроль за проведением мероприятий по 
исправлению НП. 
 
       13 Корректирующие действия 
Корректирующие действия разрабатывает подразделение, допустившее 
несоответствие в соответствии с инструкцией И - 259.0304 
14 Ответственность  
14.1 Начальник УВК несет ответственность: 
- за качество проведения ВК продукции, поступившей в цех складского 
хозяйства № 61, мониторинг хранения и выдачи продукции в производство, 
ведение записей по ВК подчиненными работниками; 
- за организацию и мониторинг предъявления претензий поставщикам 
на несоответствующую покупную продукцию; 
- за предоставление информации о ВК в Обществе начальнику УКК. 
14.2  Старший контролер УВК несет ответственность: 
- за организацию проведения ВК продукции, поступившей в цех склад-
ского хозяйства № 61, мониторинг хранения и выдачи продукции в произ-
водство, ведение записей по ВК контролерами на своем участке; 
- за выявленное и правильно оформленное несоответствие, внесение со-
ответствующей информации в электронную базу УВК контролером склада 
УВК, где обнаружено несоответствие; 
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- за предоставлении информации о ВК на своем участке начальнику УВК 
14.3  Контролер УВК несет ответственность: 
- за достоверность и объективность результатов ВК на своем рабочем 
месте; 
- за выявление и правильное оформление НИ на своем рабочем месте; 
- за внесение информации о НП в электронную базу; 
- за повторный контроль исправленной НП. 
14.4  Начальник цеха складского хозяйства № 61 несет ответственность: 
- за организацию предъявления на ВК продукции с полным комплектом 
сопроводительных документов, поступающей на склады и предъявление на 
контроль продукции, выдаваемой в производство; 
- за запуск в производство некачественных материалов, не предъявлен-
ных на ВК работникам УВК или имеющие отклонения, оформленные актом 
НП и не имеющие техническое решение на исправление, и за конечный ре-
зультат (брак), полученный при их использовании; 
- за хранение журнала приемки МТР ф. 1751172, за хранение сопроводи-
тельных документов, подтверждающих качество продукции, прошедшей ВК, 
МОЛ склада и начальником участка (мастером) цеха 61; 
- за идентификацию, изоляцию НП, а также сохранность НП; 
- за учет, своевременное оформление, хранение копий актов на НП. 
14.5 Начальник участка (мастер) цеха № 61 несет ответственность: 
- за обеспечением работников УВК необходимыми ресурсами для 
проведения ВК; 
- за идентификацию, изоляцию НП, а также сохранность НП; 
- за организацию предъявления НП поставщикам при составлении 
рекламационного акта. 
14.6 Начальник ОТК несет ответственность: 
- за качество проведения ВК продукции, поступающей напрямую в цех, 
в том числе по кооперации; 
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- о предоставлении информации о ВК в цехах Общества начальнику 
УКК; 
14.7 Начальник УТК несет ответственность: 
- за проведение ВК продукции, поступившей напрямую в цех, ведение 
записей по ВК подчиненными работниками на своем участке; 
- за оформление актов на НП предъявленную на ВК, а также несоответ-
ствующую покупную продукцию в процессе производства; 
- за предоставление информации о ВК на своем участке начальнику 
ОТК. 
14.8 Контролер УТК цеха несет ответственность: 
- за достоверность и объективность результатов ВК на своем рабочем 
месте; 
- за выявленное и правильно оформленное несоответствие на своем 
рабочем месте; 
- за повторный контроль исправленной НП. 
14.9 Руководители конструкторских подразделений, несут 
ответственность: 
- за разработку перечней продукции для комплектации, подлежащей ВК; 
- за принятие решений по НП, выявленных на ВК и в процессе 
производства. 
14.10 Руководители СГИ несут ответственность: 
- за назначение контролируемых параметров в объемах, достаточных за 
определение качества закупленной продукции, согласно перечня ВК; 






Пример заполнения перечня комплектующего изделия 
Ф.1751830 
Перечень продукции для комплектации, подлежащей входному контролю  
№749-01 от 12.05.2015 г. 
Конструкторское отделение горного оборудования (КОГО) 
Для цеха №61 Заказ №162001 
Наименование


































2 Внешний вид 
3  Проверка 
внутреннего 
диаметра. 








































Перечень лакокрасочных материалов, растворителей, консервационных 
смазок, герметиков, клеев, подлежащих входному контролю 
№779/123 от 19.08.2015  
Подразделение БЗП УГТ 
Для цеха №61  
Наименование


























1 2 3 4 5 6 7 
1 Смазка 
Литол -24 










2 Качество упаковки; 
3Наличие 




100% - 5 лет 
хранения со 
дня 
изготовления 
Проверяет 
УВК УКК 
 
 
